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The p u rp o se  o f  this p a p e r  is to d iscuss  so m e  o f  the  poss ib le  lines 
of research in N e w  Z e a la n d  h is to ry ;  a n d  to p u t  fo rw a rd  suggest ions  
for the p re se rv a t io n  o f  the  a rch iv es  a n d  m a n u s c r ip t s  im p o r ta n t  fo r  this 
*ork. It is no t  c la im e d  th a t  the  p a p e r  is e i th e r  e x h au s t iv e  in its scope  
or intended as a b lu ep r in t  fo r  r e sea rch  p ro jec ts .  I shall raise, bu t  on ly  
in a very b ro a d  w ay ,  so m e  o f  the  q u e s t io n s  w h ic h  I believe m igh t  pro-  
ably be ta k e n  up  by the  h is to r ian s .  If  th is  leads  to f u r th e r  d iscussion  
of these p ro b le m s  w e  will h a v e  a cc o m p l i sh e d  so m e th in g  useful.
There h as  been  in rece n t  y e a rs  a rap id  g ro w th  in the  o u tp u t  o f  books  
ling w ith  N e w  Z e a la n d  h is to ry .  T he ce leb ra t io n  o f  cen tenn ia ls ,  in 
icular, h a s  g iven a s t ro n g  s t im u lu s  to th e  w r i t in g  o f  p rov inc ia l  an d
paper was p resen te d  at th e  S em in a r  fa r  L ib rarians  o f  N ew  Z ea la n d  C o llec tions  at 
Mr 27th N .Z .L .A . C on fe ren ce . Invercarg ill, on 26 F ebruary  1V5S.
distr ic t  h is tor ies  a n d ,  to a  m u c h  lesser d eg ree ,  th a t  o f  ind iv idual  busi­
ness houses .  T h e r e  h a v e  been  signs also o f  a ren ew e d  in te res t  by pre­
sen t-day  h is to r ian s  in the  m id d le  a n d  l a te r  p e r io d s  o f  this  country's 
d e v e lo p m e n t ;  a n d  there  has been a g ro w in g  n u m b e r  o f  studies on 
spec ia l  sub jects .  It is, h o w e v e r ,  still t ru e  to  say  tha t  (he g rea ter  part 
o f  o u r  h is torical  w r i t ing  dea ls  with the  o r ig in s  a n d  ear ly  years of 
se t t lem en t  o f  the  c o lo n y .  W e  all k n o w  th e  k ind  o f  b o o k s  that  form 
the la rg e r  p a r t  o f  o u r  N e w  Z e a la n d  c o llec t ions :  the  recollec tions and 
rem in iscences ,  the  p u b l ish ed  letters  a n d  the  jo u r n a l s  o f  the early 
se t tlers ;  the d esc r ip t io n s  o f  t rave lle rs  o f  life in N e w  Z ea la n d ,  first of 
the  M a o r i  a n d  la te r  o f  M ao r i  a n d  E u r o p e a n ;  the  g en era l  histories 
like those  o f  R u sd e n  a n d  Sau n d e rs .  T h e  e m p h a s i s  o f  these  books and 
m an y  o th e r s  falls heav ily  on  the  ea r l ie r  yea rs  ol o u r  h is to ry .  It is not 
t ru e  to say, o f  co u rse ,  th a t  the la te r  p e r io d s  h a v e  g o n e  w i th o u t  their 
in te rp re te r s  a n d  reco rd e rs .  W e  need  on ly  r e m in d  o u rse lv es  o f  the  stimu­
la t ing  w o rk  o f  R eeves  a n d  o t h e r  c o n te m p o r a r y  o b se rv e r s  a n d  of the 
c o n t r ib u t io n s  o f  l a te r  h is to r ians .  Desp i te  the  va lu e  o f  th is  w o rk ,  much 
o f  o u r  h is to ry ,  e specia l ly  o f  the  m id d le  a n d  la te r  pe r iods ,  h a s  yet to 
be w r i t ten ,  while  som e.  1 suggest ,  has  to be rew rit ten .
T h is  c o n c e n t ra t io n  o n  the  e a r l ie r  y e a rs  o f  o u r  h is to ry  is probably 
even  m o re  m a r k e d  in o u r  m a n u s c r ip t  co llec t ions .  T h e i r  greatest 
s t ren g th  lies in the y e a rs  b e fo re  the  e igh teen -e igh t ies .  In the years  that 
follow, the  h is to r ian  is f req u e n t ly  h a m p e r e d  by the  g aps  in o u r  col­
lec t ions  an d ,  w orse  still, s o m e t im es  by the  c o m p le te  a b se n c e  o f  material 
req u ired .  T h is  has  been  d u e  p a r t ly  to the  e m p h a s i s  given by m en like 
T u r n b u l l  a n d  H o c k c n .  a l th o u g h  n o  o n e  w o u ld  q u e s t io n  the  tremendous 
v a lue  o f  th e i r  w o rk .  It is d u e  a lso, I suspec t ,  to the  t e n d e n c y  we have 
to o v e re m p h a s is e  the  va lue  o f  the  e a r l ie r  d o c u m e n t s ,  especially  the 
co llec to rs '  p ieces.  I d o  n o t  suggest that  th is  is the  policy  fo l low ed  today 
by o u r  l ibraries ,  b u t  p r im a c y  is still th e  e s t im a te  p o p u la r ly  given to 
d o c u m e n ts .  It is a view, th e re fo re ,  w h ich  m ust  c o n s tan t ly  be  combated 
fo r  it is to the  d e t r im e n t  o f  o u r  re co rd s  as a w hole.  W e  need  a wider 
u n d e r s ta n d in g  th a t  re co rd s  a re  no  less im p o r ta n t  b e ca u se  they are 
p ro d u c e d  in 1890 r a th e r  th an  1860. D o c u m e n t s  o f  every  period  are 
pa r t  o f  the  b o d y  o f  ev id e n ce  necessa ry  to the  h is to r ian .  Unfortunate ly ,  
there  has a l r e a d y  been c o n s id e ra b le  d e s t ru c t io n  o f  o u r  la te r  records. 
T im e  has  a lw ay s  been n ecessa ry  fo r  the  p ro d u c t io n  o f  o b jec t ive  and 
m o r e  b a la n c e d  h istories;  b u t  f o r  th o se  c o n c e r n e d  w ith  the  preservation 
o f  re sea rch  m ate r ia l ,  t im e,  f a r  f ro m  be in g  an  ally, is in fact a dangerous 
e n em y .  T h e  v ig ilance  o f  the  l ib ra r ian s  a n d  a w e l l-deve loped  tradition 
o f  c a re  fo r  o u r  m a n u s c r ip t s  a n d  a rch iv es  w o u ld  d o  m u c h  to reduce  the 
loss o f  re co rd s  in the  fu tu re .
It has been necessa ry  to limit d iscuss ion  in th is  p a p e r  to f o u r  aspects 
o f  o u r  h is to ry ;  b u t  even  this b r ie f  su rv ey  sh o u ld  give a ve ry  g o o d  idea 
o f  w h a t  is w a n ted  o f  us as c u s to d ia n s  o f  m a n u s c r ip t s  a n d  a rch ives .  The 
aspec ts  w'hich will be  d iscussed  a re  th e  po lit ica l  a l l iances  o f  the eigh­
teen-eighties:  the sys tem  o f  p a r ty  g o v e rn m e n t :  the p r o b le m s  o f  local 
g o v e rn m e n t ;  an d ,  very  briefly, e c o n o m ic  d e v e lo p m en t .
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P o l í t i c a i A l l i a n c e s  o f  t h e  1880 s
T he  ab o li t io n  o f  the  P rov inc ia l  G o v e r n m e n t s  in 1876 m a rk s  the 
end o f  a p h a s e  in N e w  Z e a la n d 's  h is to ry .  T h e  next d e c a d e  a n d  a ha lf ,  
closing w ith  the  re tu rn  o f  the  L iberal  G o v e r n m e n t  in 1891, c an  p r o ­
perly be  de sc r ib e d  as a t ran s i t io n a l  p e r io d  in its polit ical h is to ry .  F o r  
the h is to r ian ,  it is la rge ly  u n e x p lo re d  te r r i to ry .  M o s t  o f  the a c c o u n ts  
and in te rp re ta t io n s  o f  this p e r io d  h a v e  c o m e  to us f ro m  c o n te m p o ra r y  
observers a n d  w e  h a v e  c o m e  to acc ep t ,  largely ,  th e i r  co n c lu s io n s .  T h e  
struggle b e tw ee n  the  C o n se rv a t iv e s  an d  L iberals ,  fo r  e x am p le ,  has 
been a cc ep te d  a lm os t  w i thou t  q u e s t io n  a l th o u g h  it sh o u ld  be s tressed 
the p a r ty  sys tem  h a d  no t  yet a s su m e d  the  fo rm  we k n o w  it today .
One o f  the  q u e s t io n s  w e  sh o u ld  be a sk in g  is: W h a t  d o  w e  m e a n  by 
Conservative a n d  L ibera l?  T h is  m e a n s  w e m u s t  p e n e t r a te  b e y o n d  the 
party labels to s tu d y  th e  ind iv idual  m en  w h o  c o m p o s e d  the  P a r l ia m en ts  
of this p e r io d .  T o  d o  this w e  w an t  to k n o w  m o re  ab o u t  th e i r  pe rso n a l  
background a n d  c o n n ec t io n s ;  th e i r  polit ica l a c t io n s  a n d  speeches ;  how' 
they vo ted  a n d  w h o  they  vo ted  with on  d ifferen t  issues; w e w'ant to 
know the a re a s  th ey  re p re se n te d  a n d  the  p a r t i c u l a r  in te res ts  o r  needs  
of their  a reas .  W e  also w an t  to  know m o re  a b o u t  g ro u p s  like the 
Political R e fo rm  A sso c ia t io n  fo rm ed  in C h r i s t c h u r c h  in 1887.
In o th e r  w o r d s  we w'ant a very  g reat  deal m o re  de ta i led  in fo rm a t io n  
about these  m en  a n d  fo r  this  we need o r ig ina l  p a p e rs— c o rre sp o n d e n c e ,  
diaries, p r iv a te  m e m o r a n d a  a n d  so on .  But w'e need  to do  m o r e  than  
this. W e need  to  bu i ld  u p  ca rd  files o f  b io g rap h ica l  in fo rm a t io n  d ra w n  
from n e w sp a p e rs ,  polit ica l  j o u rn a l s  a n d  sheets ,  b us iness  re p o r ts  a n d  
oral c o m m u n ic a t io n s .  E ac h  e n t ry  on  the  c a rd s  sh o u ld  sh o w  f ro m  
where the  in fo rm a t io n  w a s  o b ta in e d .  I a d m i t  th a t  a h is to r ian  d o in g  
research in a p a r t i c u l a r  field usua lly  does  his o w n  b io g rap h ica l  w ork .  
Nevertheless I th in k  there  is a go o d  deal  o f  m eri t  in the  idea o f  a 
general b io g rap h ica l  p ro jec t  o f  this k ind  be ing  u n d e r ta k e n  by a 
research l ib ra ry .  T h e r e  a re  tw o  o b v io u s  a d v a n ta g e s  to m y  m in d :  firstly 
the co llect ion  is p e r m a n e n t  a n d ,  seco n d ly ,  its ex is tence  w o u ld  be 
commonly k n o w n .  O n e  w o rd  o f  w a rn in g ,  h o w e v e r ,  is n e ed e d ;  a projec t  
of this n a tu r e  d e m a n d s  e x p e r ien c e  a n d  ju d g e m e n t ;  if it is left to the 
untrained, m o n e y  c o u ld  be  w as ted  a n d ,  w o rse  still, the  w o rk  w o u ld  
become a p i tfa l l  f o r  the  s tu d en t .
In C a n te r b u r y  w e  h a v e  been f o r tu n a te  e n o u g h  to in teres t  M r  G .  R. 
Macdonald in su c h  a p ro jec t ,  a n d  f o r  the past f o u r  y e a rs  he  has  been 
gathering in fo rm a t io n  o n  a very w ide  se lec tion  o f  C a n te r b u r y  peop le ,  
from 1850 to the  ear ly  n in e te e n -h u n d re d s .  A l th o u g h  his w o r k  sh o u ld  
not be c o n fu se d  w ith  an  ed ited  d ic t io n a ry  o f  b io g rap h y ,  it h a s  a lready  
proved its va lu e  to  m a n y  s tu d en ts .  S im ila r  w o rk  in o t h e r  p a r t s  o f  N e w  
Zealand co u ld  e n h a n c e  its v a lu e  still m o re .
Po l i t i c a l  P a r t i e s  i n  N e w  Z e a l a n d
The sys tem  o f  P a r l ia m e n ta r y  G o v e r n m e n t  in N e w  Z ea la n d  is e ssen ­
tially g o v e rn m e n t  by p a r ty :  fo r  m ost  o f  the t im e it h a s  been  a two-
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p a r ty  sys tem — the G o v e r n m e n t  p a r ty  a n d  the  o p p o s i t io n  party ; or, if 
y o u  w ish ,  the  p a r ty  in p o w e r  a n d  the p a r ty  se ek in g  p ow er .  In these 
respec ts  G o v e r n m e n t  in N e w  Z e a la n d  h as  evo lv ed  ve ry  m u ch  along 
the  sa m e  lines a s  that  o f  G r e a t  Bri ta in .
T h e  p a r ty  sys tem  in o u r  polit ica l life, as o p p o se d  to  fac t iona l  groups, 
em e rg ed  in the  e ig h teen -n in e t ie s  with th e  L ibera l  G o v e r n m e n t .  Since 
then  th e  e lec to rs  have  been  w o o e d  at v a ry in g  t im es  by  th e  Reform, 
U n i ted ,  C o a li t io n ,  N a t io n a l  a n d  L a b o u r  pa r ties .  So far,  however, no 
co m p le te ly  a d e q u a te  ana lys is  o f  these  v a r io u s  p a r t ie s  has  been made 
e i th e r  by h is to r ian  o r  po lit ica l  sc ientis t .  W h a t  a re  so m e  o f  the prob­
lem s w h ich  w ou ld  arise  in a s tu d y  o f  th is  k ind  a n d  w h ic h  we should 
be  p r e p a r e d  to m ee t?  W e  need  in fo rm a t io n  on  the  n a tu re  o f  the party 
p ro g ra m m e s ;  the  policy  c h an g e s ;  the  fa c to rs  in the success  o r  failure 
o f  a p r o g r a m m e ,  a n d  in the c losely  re la ted  q u e s t io n  o f  the  rise and 
d ec l ine  o f  a p a r ty ;  a n d  the  pe rso n a l  b a c k g r o u n d  a n d  in te res t  o f  party 
m e m b e rs  a n d  su p p o r te r s .  W e also  need  in fo rm a t io n  on  the  party  or­
gan isa t ion ,  th e  ru les  g o v e rn in g  p a r ty  dec is ions ,  p a r ty  discipline,  and 
the  so u rc e  o f  polit ica l funds .
W h e n  w e ask  w h a t  h a s  been  o r  is b e in g  d o n e  to preserve  the 
a rch iv es  o f  these  polit ica l pa r t ies ,  th e re  is no  c o m f o r t i n g  answer to 
give. T h e  h o p e s  o f  d isco v er in g  even  a small  p a r t  o f  the  archives of 
the  L ibera l  a n d  R e fo rm  p a r t ie s  m u s t  be c o n s id e re d  slim a n d  this may 
well be  t rue  also o f  the  U n i ted  a n d  C o a l i t io n  pa r ties .  T h e s e  losses are 
ser ious,  bu t  they  sh o u ld  s p u r  us  to  ac t io n  fo r  the  b e t t e r  preservation 
o f  p a r ty  a rch iv es  in the  fu tu re .  T h e  a rch iv es  o f  the p re sen t  parties 
a re  not likely to be  o p e n  fo r  r e sea rch  d u r in g  o u r  life t im e,  nor  will 
they  pass  f ro m  the  co n tro l  o f  the  pa r t ies .  T h e  p a r t ie s  sh o u ld ,  however, 
be e n c o u ra g e d  to  tak e  the  p r o p e r  m e a su re s  th em se lv es  fo r  the care 
a n d  p re se rv a t io n  o f  th e i r  reco rds .  Possib ly  the  p a r t ie s  co u ld  find within 
th e i r  ran k s  p e r so n s  w h o  c o u ld  ac t  as a rch iv e  officers.
W e  sh o u ld  a lso  be  d o in g  m u c h  m o re  to  e n c o u r a g e  the  preserva­
tion o f  pe rso n a l  p ap ers ,  no t  on ly  o f  M in is te rs  o f  the  C r o w n  and 
M e m b e rs  o f  P a r l ia m e n t ,  bu t  a lso  o f  o th e r  p ro m in e n t  m en  in the com­
m u n ity .  U n d o u b te d ly  th e re  a re  difficulties in m a k in g  p a p e r s  o f  this 
n a tu r e  free ly  ava i lab le  fo r  resea rch .  T h e s e  difficulties, h o w e v e r ,  will be 
large ly  r e m o v e d  by the  p ass in g  o f  t im e. M e a n w h i le  o u r  ta sk  is to 
en su re  th e i r  p re se rv a t io n .
L o c a l  G o v e r n m e n t
N o  o n e  w o u ld  d e n y  th a t  th e re  is ro o m  fo r  a g re a t  dea l  m o r e  serious 
th o u g h t  a n d  d iscuss ion  o n  p ro b le m s  o f  local g o v e rn m e n t  in New 
Z ea la n d  th an  h as  been given in the  past  by e i th e r  s tu d en t  o r  citizen. 
T h e  s tu d y  o f  local g o v e rn m e n t  m ay  be a p p r o a c h e d  f ro m  tw o  levels. 
T h e r e  a re  the p ro b le m s  w h ich  m us t  be  d iscussed  a n d  so lved  at the 
n a t io n a l  level,  the  m o s t  im p o r ta n t  be in g  h o w  large  a p a r t  shou ld  be 
g iven  a local g o v e rn m e n t  in the  g o v e rn m e n t  o f  the c o u n t r y  and  on 
w h a t  c o n d it io n s .  S o u n d  ap p ra isa l  o f  the  local g o v e r n m e n t  structure
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as a w h o le  d e p e n d s ,  h o w e v e r ,  o n  s tud ies  by the  h is to r ian  a n d  o th e rs  
at the level o f  the in d iv idua l  local a u th o r i ty .  W h a t  a re  n eeded  a re  m o re  
m onographs  on  h o w  the  in d iv idua l  local a u th o r i t ie s  w o rk  a n d  h a v e  
worked in p rac t ice .  H o w  far,  fo r  e x am p le ,  h ave  the  p o w e rs  a n d  the 
area o f  a d m in i s t r a t io n  o f  local a u th o r i t ie s  been  a d e q u a te  to  the  needs  
of rap id ly  g ro w in g  c o m m u n i t i e s ?  H o w  m u c h  c o -o p e ra t io n  has  been 
achieved b e tw ee n  local a u th o r i t ie s  in d ea l in g  w ith  c o m m o n  p ro b lem s?  
These q u e s t io n s  a re  likely to  be best a n sw e re d  in well d o c u m e n te d  
histories o f  the  d e v e lo p m e n t  o f  local g o v e r n m e n t  in o u r  u rb a n  a n d  
metropolitan areas .  W e  sh o u ld  no t  o v e r lo o k  the  va lu e  o f  s tu d y  a lso  o f  
the c o u n ty  sy s tem  in its e ar ly  y ea rs  an d ,  in p a r t i c u la r ,  its re la tion  to the 
Road B oards .  R a th e r  m o r e  spec ia lised  hu t  n ev er th e le ss  im p o r ta n t ,  a re  
the q u e s t io n s  h e a r in g  on  f inanc ia l  p ro b le m s  a n d  a lso  o n  the  in te rna l  
administration o f  the  local a u th o r i t ie s .
These  a re  p r o b le m s  w h ich  the  h is to r ian  is likely to  so lve  m a in ly  
through the  d e ta i led  a n d  o f te n  lab o r io u s  se a rc h  o f  the  local a u th o r i ty  
archives. E fforts  h ave  a l r e a d y  been  m a d e  w ith  so m e  success  fo r  the 
preservation o f  these  a rch iv es .  U n f o r tu n a t e ly ,  the  p ro g res s  m a d e  so 
far has been  conf ined  chiefly  to O ta g o  a n d  C a n te r b u r y .  It is im p o r ta n t  
that w e  sh o u ld  ren ew  o u r  e ffor ts  fo r  the  p re se rv a t io n  o f  th is  g ro u p  o f  
archives, p a r t icu la r ly  in rap id ly  g ro w in g  re g io n s  l ike  A u c k la n d .  T h e  
problems, h o w e v e r ,  o f  local g o v e r n m e n t  in New' Z ea la n d ,  a re  not 
merely re la ted  to  efficient a d m in i s t r a t io n ,  th o u g h  these  a re  cer ta in ly  
important. H o w  to o b ta in  the in te res t  a n d  p a r t i c ip a t io n  o f  the  indiv i­
dual c it izen  in the  a ffa irs  o f  his local g o v e rn m e n t ,  is a p ro b lem  not  less 
serious; indeed ,  w i th o u t  this in teres t  a n d  p a r t i c ip a t io n  w e c a n n o t  have  
good local g o v e rn m e n t .  W e  sh o u ld  th e re fo re ,  I believe,  be  tu rn in g  o u r  
attention to  the  p re se rv a t io n  o f  the  re co rd s  o f  local ra te p a y e r s '  a s so ­
ciations, d istr ic t  p ro g res s  societies ,  m u n ic ip a l  pa r ty  o rg a n sa to n s  and  
similar g ro u p s  w h e re  p eo p le  m ee t  to d iscuss  the ir  local p ro b le m s  and  
grievances a n d  to d r a w  u p  polic ies  a n d  p lan s  o f  ac t io n  fo r  the  b e t te r  
administration o f  th e i r  d is t r ic ts  a n d  tow ns.  O f te n  these  assoc ia t ions  
are e p h e m e ra l ,  bu t  th e i r  re co rd s  m a y  give va lu ab le  ev id e n ce  o f  the  
problems th a t  a r ise  w ith  the  se t t lem en t  an d  d e v e lo p m e n t  o f  d istr ic ts 
and towns.
Econo μ  i c  D e v f i .o p m e n t
There  is a ve ry  w ide  field fo r  r e sea rch  in N ew  Z e a la n d  e co n o m ic  
history. T h e  resu lts  o f  th is  r e sea rch  c o u ld  be im p o r ta n t ,  no t  o n ly  fo r  
the u n d e r s ta n d in g  o f  o u r  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t  but a lso  in th a t  they 
could a lso  m o d ify  the  a p p r o a c h  a n d  co n c lu s io n s  o f  bo th  polit ica l a n d  
social h is to r ians .  It is not poss ib le  in th is  p a p e r  to d o  m o r e  th a n  indi­
cate som e o f  the  k inds  o f  business  r eco rd s  tha t  w e  sh o u ld  seek to 
preserve.
We need  to p re se rv e  m a n u s c r ip t s  a n d  a rch iv es  re la t ing  to the  g ro w th  
of our a g r ic u l tu ra l  a n d  p a s to ra l  industr ie s .  W e m ay ,  lo r  co n v en ien c e ,  
consider the  p r o b l e m s  o f  the  g ro w th  o f  these  indus tr ie s  f ro m  two
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aspec ts :  firstly, p ro b le m s  o f  p ro d u c t io n  a n d ,  seco n d ly ,  those  of market­
ing. Som e o f  the  q u es t io n s  l ikely to  be  ask ed  a b o u t  p roduction  will 
r eq u ire  in fo rm a t io n  a b o u t  the  c h an g e s  in the  k inds  o f  f a rm in g  brought 
a b o u t  by d e v e lo p m e n t ;  the  p rov is ion  o f  land  fo r  f a rm in g  settlements; 
fa rm  m a n a g e m e n t ;  a n d  the  effects o f  the  ap p l ic a t io n  o f  sc ience, tech­
nologica l  im p ro v e m e n ts  an d  o th e r  fa c to rs  on  p ro d u c tiv i ty .
T h e  p ro b le m s  o f  m a rk e t in g  p r im a ry  p r o d u c ts  h a v e  a lways been 
im p o r ta n t  in o u r  e c o n o m y ,  a l th o u g h  with the  d e v e lo p m e n t  of the 
e c o n o m y  the  n a tu re  o f  these  p r o b le m s  h as  c h an g e d .  S o m e  of the 
im p o r ta n t  so u rces  o f  ev id en ce  fo r  the  s tu d e n t  a re  likely to be the 
a rch iv es  o f  d a iry  fac to r ies ,  m ea t  f reez ing  w o rk s ,  tan n e r ie s  and flour 
mills,  F o r  the  la te r  p e r io d  o f  c o n tro l l e d  m a r k e t in g  it is im p o r tan t  that 
the a rch iv es  o f  the  v a r io u s  p r o d u c e r s ’ m a rk e t in g  b o a rd s  should be 
p reserved .  W e sh o u ld  nol o v e r lo o k ,  o f  co u rse ,  the  im p o r ta n c e  of in­
fo rm a t io n  b e a r in g  on  the g ro w th  o f  the  h o m e  m ark e ts ,  especially in 
the  ea r l ie r  years .
It is not poss ib le ,  in the  b r ie f  space  left ,  to d o  m o re  th an  emphasise 
the im p o r ta n c e  o f  p re se rv in g  the r eco rd s  o f  no t  o n ly  the  larger and 
o ld e r  but also so m e  o f  the m o re  recen tly  es tab l ish ed  manufacturing 
industr ies .  W e  sh o u ld  also be  d o in g  a g rea t  dea l  m o r e  to  encourage 
the  p r o p e r  c a re  a n d  p re se rv a t io n  o f  a rch iv es  o f  t ra d e  u n io n s  a n d  other 
ins t i tu t ions  c o n c e rn e d  with the  c o n d i t io n s  o f  e m p lo y m e n t  o f  labour.
If. as w e  have  had  to a d m i t ,  there  a re  se r io u s  gaps  in the  manuscript 
co l lec t io n s  o f  interest  to  the  polit ica l a n d  social h is to r ians ,  h o w  should 
we desc r ib e  o u r  co llec t ions  o f  business  reco rds .  The a n s w e r  must be 
to the  effect tha t  th e re  h a s  been  no  se r ious  a t t e m p t  in N e w  Zealand 
to p re se rv e  b usiness  arch ives .
T h e  p re se rv a t io n  o f  these  a rch iv es  is a d m i t te d ly  a difficult task and 
o n e  tha t  is not likely to  be  q u ick ly  so lved. O u r  im m e d ia te  a im  should 
he to p e r su a d e  c o m m e rc ia l  f i rm s anil  o t h e r  e c o n o m ic  insti tu t ions to 
a cc ep t  the  idea o f  the  p re se rv a t io n  o f  the ir  a rch iv es :  la te r  w e  m ay be 
able  to p e r su a d e  at least so m e  ins t i tu t ions  to a l low  th e i r  a rch iv es  to be 
used by responsib le  resea rch  s tu d en ts .  W e  sh o u ld  not,  h o w e v e r ,  expect 
too  m u ch .  O n e  fact w e  h ave  to face  is tha t  a rch iv es  o f  in s t i tu t ions  which 
ho ld  a special  p lace  o f  t ru s t  in the  c o m m u n i ty  a re  not likely to  he  open 
to  re sea rch  s tu d en ts  w ith in  o u r  l ife t im e.  N e v er th e le ss ,  I believe that 
w ith  init iative  a n d  e n e rg y  we c an  at least p rev en t  the  d es t ru c t io n  of 
these  arch ives .  T h e  p ro b lem  o f  access  can  he left f o r  la te r  solu t ion .
T h e r e  is still the  very  prac t ica l  p ro b lem  o f  ho w  sh o u ld  w e  go about 
en su r in g  the  p re se rv a t io n  o f  business  a rch ives .  At p re sen t  o u r  policy is 
m a in ly  o n e  o f  c h a n c e :  w e  accep t  r eco rd s  o ffered  fo r  depos i t ,  a n d  we 
m ay .  by goo d  f o r tu n e  a n d  by the  "g ra p e  v ine" ,  in te rv en e  to save re­
c o rd s  a b o u t  to be  d es t ro y ed .  A m o re  sa t is fac to ry  a p p r o a c h  w o u ld  be to 
select key industr ie s  a n d  in s t i tu t ions  in o u r  e c o n o m y  a n d  m a k e  a sur­
vey o f  th e i r  re co rd s  a lo n g  the  sa m e  lines a s  that c a r r i e d  o u t  in re- 
specl o f  local au tho r i t ie s .  T h is  w o u ld  be an a m b i t io u s  p ro jec t  a n d  would 
call fo r  c a re fu l  p re p a ra t io n .  Possib ly  the  p ro jec t  is b e y o n d  o u r  resources 
at p re sen t ,  but it dese rves  t h o u g h t  a n d  decision .
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